








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 Hermann Nohl : Die pädagogische Bewegung in 
Deuschland und ihre Theorie. In Frankfurt am 
Main, 1957, S.134 








9 Immauel Kant : Grundlegung zur Metaphysik der 




11 Martin Heigegger : Die Zeit des Weltbildes, in 
“HOLZWEGE”, VITTORIO KLOSTERMANN, 





































31 Otto Friedrich Bollnow : Existenzphilosophie 
und Pädagogik, W.KOHLHAMMER VERLAG, 
Vierte, durchgesehene Aufl age, 1959, S.13（邦訳
『実存哲学と教育学』峰島旭雄訳，理想者，昭和
45年，13‐14頁）。尚，デモーニッシュ性につ
いての私の詳細な論文は，上田閑照監修『人間
であること』（燈影舎，2006年）所収の「浄土の
教育学─教育の構造と「私」の本質─」を，ま
た悪については拙稿「教育学における親鸞の人
間学的位置─近代教育学の脱構築に向けて─」
（『親鸞像の再構築』筑摩書房，2011年）を参照。
